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RESUMEN
La duna costera constituye un elemento clave que conjuga funciones geomorfológicas, ecológicas y 
de protección. A pesar de ello se ha visto sometida a grandes presiones y alteraciones que en 
muchos casos han supuesto su total desaparición. Frente a estas situaciones generalizadas, en las 
últimas décadas se han iniciado políticas de conservación,  recuperación y restauración, para las que 
resulta esencial un mayor conocimiento de estas formaciones. Un aspecto crucial de este 
conocimiento son los modelos de funcionamiento y los sistemas de clasificación que  posibilitan 
caracterizaciones más precisas de los diferentes tramos de dunas a lo largo de la costa. Modelos 
como los de Hesp (2002) o Psuty (2004)  tratan de forma integrada el sistema playa-duna y resultan 
válidos en determinados entornos; no obstante, es indispensable un mayor número de estudios y 
aplicaciones locales para validarlos y adaptarlos a  situaciones específicas. Este trabajo se centra en 
la duna costera del P. N. de Doñana y  establece una tipificación de esta formación a lo largo de sus 
26 kms de costa. Para ello, se hace uso de una combinación de técnicas con las que se extrae una 
extensa colección de datos que son tratados en un entorno SIG y mediante herramientas estadísticas 
multivariantes para obtener una clasificación del sistema playa-duna interpretada a la luz de los 
modelos citados.
PALABRAS CLAVE
ABSTRACT
Foredunes constitute key elements in coastal environments as they play essential roles from 
geomorphological, ecological and defensive point of view. In spite of this, they show a general state of 
pressure, alteration and even destruction due to human action. Nevertheless, last decades have seen 
new approaches dealing with conservation and restablisment of coastal dune environments for which 
broader research and knowledge are necessary. Conceptual models of beach-dune behaviour (Hesp, 
2002; Psuty, 2004) represent critical points for this knowledge, as they may allow to distinguish among
different foredune sectors along the coast, where different approaches and actions are needed for 
conservation and restauration initiatives.The main aim of this work is to  analyze and classify  the 
beach-dune system of Doñana National Park. To reach this objective a wide range of data is extracted 
by different techniques (photointerpretation, remote sensing, field work) making use of GIS and 
multivariate statistics for data analysis and classification. 
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1 INTRODUCCIÓN 
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2 ÁREA DE ESTUDIO
Figura 1. Localización general del área de 
estudio (1. Duna costera; 2. Dunas interiores; 3. 
Guadalquivir)
Ammophila arenaria
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Figura 2. Unidades dunares en sistema de dunas 
activas de Doñana [A.- Duna costera: A1.-playa; 
A2.-Duna Primaria; A3.-Duna secundaria. B.-
Dunas interiores: B1.- Depresión interdunar 
(corral); B2.- Duna transversal]
3 DATOS EMPLEADOS 
3.1 Ortofotografías 
3.2 Imagen Satélite
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3.3 Modelo Digital del Terreno
4 METODOLOGÍA 
Figura 3. Ejemplo del funcionamiento de DSAS
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Figura 4. Esquema en 2.5 D del modelo de trabajo empleado.
5 RESULTADOS
5.1 Caracterización general de 
unidades
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Figura 5. Anchura de la playa alta (__) y tasa de crecimiento (__) a lo largo de la costa de Doñana
5.2 Análisis cluster
Figura 6. Densidad de vegetación (__) y altura media (__) a lo largo de la duna primaria de Doñana
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Tabla 1. Clases y variables para playa
Parámetro C1 C2 C3 C4
Densidad de 
Vegetación
12.94 17.77 70.08 82.02
Anchura 
Duna
79.33 153.16 104.75 221.55
Altura 
Media Duna
8.21 7.75 9.04 5.15
Nº de Casos 256 80 116 65
Tabla 2. Clases y variables para la duna primaria
Parámetro C1 C2 C3 C4
Densidad de 
Vegetación
4.13 76.28 11.03 87.39
Anchura 
Duna
269.26 339.98 209.93 492.34
Altura 
Media Duna
6.41 9.75 8.64 6.87
Nº de Casos 175 114 163 61
Tabla 3. Clases y variables para la duna 
secundaria
Figura 7. Clases y variables para el sistema 
playa-duna en su conjunto.
Parámetro C1 C2 C3 C4
EPR 0.89 0.62 7.17 3.91
Playa Alta 65.49 44.52 111.58 71.22
Variab. Anchura 17.47 15.68 66.59 36.75
Variab. EPR 6.23 4.87 60.47 23.93
Nº Casos 343 120 32 22
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Figura 8. Distribución de las diferentes clases
6 CONCLUSIONES
Figura 9 Situación de las clases obtenidas en el 
modelo conceptual de Psuty (2004).
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